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(0 FICK'S LAW
J = p dp/dx
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{s)IMMISCIBILITY
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,_ TEMPERATURE DEPEHDENCE
Poexp (-Q./AT)p- T
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Qw is ACTIVATION ENERGY FOR
WATER SELF DIFFUS I ON
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j= 30exp (-[Q.+,,Hu]/RT)T,_.sT
A Hv IS ENTHALPY OF WATER EVPPORATI ON
i HUMIDITY DEPENDENCE '"
J = K[R.H.]
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